Generalforsamling 2018: den 28. maj 2018 by (ingen forfatter), NN
Efter sangen: Hvor smiler fager den danske kyst præsentere-
de medlemmerne sig over for hinanden.
Dagsordenen var:
1. Valg af dirigent. Biskop over Helsingør Stift Liselotte 
Rebel valgtes som dirigent.
2. Formanden biskop Elof Westergaard aflagde beretning 
(publiceret i dette årsskrift).
3. Eventuel beretning fra nedsatte udvalg
 Karin Kryger aflagde beretning fra redaktionsudvalg
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
 Kassereren Jens Dejgaard Jensen gennemgik regnskabet. 
Regnskabet blev godkendt.
5. Kassereren fremlagde budget. 
 Kassereren foreslog uændret kontingent.  
 Budget og kontingen blev godkendt. 
6. Behandling af indkomne forslag. 
 Der var ikke indkommer forslag
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
 Elof Westergaard og Stine Helweg var på valg. 
 Begge blev genvalgt.
 Valg af suppleanter. 
 Hans Mikkelsen, Filip Møller og Anne Kjærsgaard blev 
genvalgt.
8. Valg af revisorer 
 Jens Thorsen Andersen samt Henning Lynge Nielsen 
blev valgt.
9. Fastsættelse af tid og sted for næste års generalforsam-82
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ling. Næste års generalforsamling finder sted i Hader-
slev Stift 3.-4. juni 2019.
10. Eventuelt.
 Under dette punkt fandt der en livlig diskussion sted om 
bl.a. kirkegårdens anvendelse, kirkegårdscafé, kostpriser 
på gravlæggelse for brugere uden for folkekirken, hvor-
vidt den rigelige plads på nogle kirkegårde var et pro-
blem eller en gevinst, og hvorledes man skal indrette kir-
kegården efter de nye forhold. 
 Der blev talt om forskning i brugerne behov, om folke-
kirkegården åbenhed over for det omgivende samfund 
og sorgbearbejdning. 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for 
god ro og orden.
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